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MOTTO 
 
Kita bahagia karena kasih sayang 
Kita matang karena masalah 
Kita lemah karena putus asa 
Kita maju karena usaha dan 
Kita kuat karena doa 
 
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa 
bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada 
kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri 
yang tersenyum (Mahatma Gandhi) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah (Thomas Alva Edison) 
 
Beranilah untuk bermimpi, dan beranikan dirimu untuk mewujudkan 
semua impianmu. Karena impian tidak akan tercapai tanpa 
keberanian 
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penuh cinta, kasih sayang, pengorbanan, ketulusan serta doa yang tidak 
pernah berhenti terucap untuk membimbing saya meraih impian dan 
cita-cita. I love you. 
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ABSTRAK 
 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KELOMPOK 
PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) MINASARI DI DUSUN BEJI, 
SUMBERAGUNG, JETIS, BANTUL 
Oleh 
Aprilia Veriningtyas 
1041324039 
 
 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Minasari merupakan suatu 
wadah untuk pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengembangan 
potensi perempuan dalam bidang perikanan yaitu budidaya ikan. Hal ini menjadi 
alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian pada pengurus maupun anggota 
dari Pokdakan Minasari. Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui 
pemberdayaan perempuan melalui kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) 
Minasari ditinjau dari perspektif gender di Dusun Beji, 2) untuk mengetahui 
faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan perempuan melalui 
Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Minasari di Dusun Beji. 
Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul, 
Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari pihak pengurus dan 
anggota Pokdakan Minasari (sumber data primer) serta dari observasi, 
dokumentasi, dan data dari Pokdakan Minasari (sumber data sekunder). Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Objek dalam 
penelitian ini adalah masyarakat di Dusun Beji yang menjadi anggota Pokdakan 
Minasari. Teknik sampling yang digunakan adalah sampel bertujuan (purposive 
sample). Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Bentuk analisis data 
yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang 
meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang 
dilakukan Pokdakan Minasari dapat mengembangkan potensi perempuan ibu 
rumah tangga yang menjadi anggotanya sehingga dapat membudidayakan ikan 
secara mandiri.  Program kegiatan yang rutin dilaksanakan yaitu pemeliharaan 
ikan secara kelompok dan individu, pertemuan rutin, serta pelatihan. Ada faktor 
pendukung dan faktor penghambat bagi Pokdakan Minasari dalam proses 
pemberdayaan. Faktor pendukungnya antara lain: 1) motivasi anggota Pokdakan 
Minasari, 2) sarana dan prasarana yang memadai, 3) adanya pelatihan, 4) 
memiliki ketua yang aktif, 5) peran pemerintah. Sedangkan yang menjadi faktor 
penghambatnya antara lain: 1) modal yang terbatas dan timbulnya hama penyakit 
ikan. 
Kata kunci : Pemberdayaan, Perempuan, Pokdakan Minasari 
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